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Descripción 
Cabeza relativamente pequeña, con frente aplanada, extenso tórax y abdomen, y una aleta 
caudal corta. Presenta dos hendiduras en la garganta, entre las dos hemimandíbulas inferiores 
(Mead, 1989a). 
Presentan una pequeña y aguda aleta dorsal localizada al inicio del último tercio del cuerpo. La 
aleta caudal es estrecha y de extremos agudos y las aletas pectorales son de muy reducido 
tamaño (Casinos y Filella, 1995).  
Las hembras y ejemplares juveniles muestran una coloración grisácea en la parte dorsal y 
blanca en la ventral, mientras que los machos, en cambio, presentan una pigmentación gris 
oscura en todo el cuerpo (Mead, 1989a).  
La mandíbula inferior cuenta con un arqueamiento en la parte central, menos aparente en el 
caso de las hembras, pero muy prominente en los machos. Éstos últimos desarrollan dos 
grandes dientes (uno en cada hemimandíbula) de forma triangular en la parte apical de dicho 
arqueamiento mandibular (Figura 1). Los dientes varían en posición y orientación en el género 
Mesoplodon. En M. densirostris, los dientes se desarrollan por detrás de la sínfisis mandibular y 
están inclinados anteriormente (Besharse, 1971). Los dientes están más desarrollados en 
machos que en hembras. La longitud de los dientes mide 57-59 mm en hembras y 130-154 mm 
en machos (Besharse, 1971). Según Casinos y Filella (1995) pueden alcanzar 200 mm en 
machos. 
Otros caracteres diagnósticos son la expansión anteroposterior de los huesos nasales, su 
estrechamiento hacia la región apical y la notable hipertrofia del lado derecho (Moore, 1968; 
Mead, 1989a).  
 
Figura 1. Vista dorsal (arriba) y lateral (abajo) del cráneo de un ejemplar macho adulto de 
Mesoplodon densirostris varado en 2002 en la playa de Barrañán (A Coruña) (Museo da 
Natureza de la Sociedade Galega de Historia Natural, MA0158). 
  
La hipertrofia del lado derecho parece estar vinculada a la producción de sonidos. Frente al 
proceso ascendente de los premaxilares y maxilares que dan lugar a un vértex elevado, se 
desarrollan los diferentes complejos de senos nasales que se llenan de aire y que son 
responsables de la producción de sonidos. En el lado derecho, el más complejo y desarrollado, 
se producen los sonidos vinculados a la ecolocalización, mientras que el lado izquierdo sería el 
responsable de la producción de silbidos.  
  
Dimorfismo sexual 
Mesoplodon densirostris muestra un claro dimorfismo sexual, no sólo en el desarrollo de los 
dientes, sino también con la osificación del canal mesorrostral en los ejemplares machos 
adultos convirtiendo al rostro en una masa paquiosteosclerótica, con elevada densidad ósea 
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(MacLeod, 2002), resultado del progresivo reemplazo del cartílago mesetmoide por hueso 
secundario con la edad (McCann, 1965). El fortalecimiento del rostro protegería frente a las 
embestidas de otros machos (Heyning,1984; MacLeod, 2002).  
  
Biometría y peso 
Alcanza una longitud máxima de 4,8 m y una masa corporal de 1.033 kg (Casinos y Filella, 
1995).   
  
Bioacústica 
Los sonidos más representativos producidos por el zifio de Blainville consisten en pulsos de 
ecolocalización (Ver ecología trófica). Sin embargo, se han registrado frecuencias tonales 
medias que en otros cetáceos son asociadas con comunicación y que se corresponden con 
frecuencias utilizadas en algunas aplicaciones navales de sónar (Rankin y Barlow, 2007). 
  
Variación geográfica 
No hay datos. 
 
Hábitat 
Especie pelágica, en archipiélagos oceánicos como las islas Canarias se encuentran próximas 
a las islas (Carrillo, 2003). Observaciones realizadas en la isla de La Gomera indican una 
profundidad media de 320 m y una distancia media a la costa de 4,39 km (Ritter y Brederlau, 
1999). 
Los hábitats utilizados por M. densirostris en las islas Bahamas dependen de las características 
del lecho marino y de la profundidad. Se encuentran sobre todo en sitios con elevada 
disponibilidad de alimento donde la topografía del fondo marino conduce a las corrientes hacia 
la superficie (MacLeod y Zuur, 2005). Si bien el zifio de Blainville es capaz de sumergirse a 
profundidades que pueden superar los 1.400 m (Baird et al., 2006), el hábitat preferido de M. 
densirostris en Bahamas está en aguas menos profundas que las otras especies de zifios, en 
rangos de profundidades que oscilan entre los 200 y los 1.300 m con una mayor preferencia 
entre los 250 y 600 m (MacLeod y Zuur, 2005).  
  
Abundancia 
No hay datos. 
  
Estatus de conservación 
Categoría Mundial IUCN (2008): Datos insuficientes DD (Taylor et al., 2011). 
  
Amenazas 
Una amenaza que sufren los zifios es el varamiento por exposición a sonidos de sónares en 
actividades navales (Fernández, 2004; Rommel et al., 2006; Cox et al., 2006). En las islas 
Canarias se han registrado 6 casos de varamientos asociados con maniobras navales (Faerber 
y Baird, 2010). Aunque la causa es desconocida, M. densirostris experimentalmente expuestas 
a sónares navales dejan de emitir sonidos y ascienden de sus inmersiones (Tyack et al., 2011). 
La contaminación marina es otra amenaza. Se han detectado elevadas concentraciones de 
mercurio en ejemplares varados en las Islas Británicas (Law et al., 1997, 2001).   
La ingestión de plásticos es otro factor de amenaza que puede ocasionar estenosis pilóricas 
con la consiguiente muerte por inanición (Secchi y Zarzur 1990). 
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Distribución geográfica 
Su área de distribución se extiende por las regiones templadas y tropicales de todos los 
océanos, siendo la especie más ampliamente distribuida del género Mesoplodon (Mead, 
1989a; Jefferson et al., 1993), aunque la mayoría de los datos de la especie provienen de 
varamientos (Mead, 1989a). El mayor número de estos registros se centra en la costa atlántica 
de Norteamérica, en el Golfo de México, Sudáfrica, Gran Bretaña, Francia, España, Islas 
Madeira y Canarias (Mead, 1989a). 
En la Península Ibérica está citado según varamientos en Portugal (Reiner, 1979), Castellón 
(Casinos y Filella, 1981), Doñana (Valverde, 1997), Matalascañas (Bellido et al., 2008), Tarifa 
(Bellido et al., 2008), Cantabria (Covelo y Martínez, 2001). También se ha registrado un 
varamiento en 2002 en la playa de Barrañán (A Coruña) (Museo da Natureza de la Sociedade 
Galega de Historia Natural, macho adulto MA0158) (Miján, I., Suárez-Esteban, A., datos no 
publicados). Presente en aguas de las islas Canarias (Johnson et al., 2004). 
 
Ecología trófica 
Para localizar presas potenciales, emite ultrasonidos a partir de 400-500 m de profundidad a 
intervalos de 0,2-0,4 s y con una amplitud de banda 26 a 51 kHz (Stanton et al., 2008). Una vez 
localizada la presa, durante la fase de captura emite un tipo distinto de ultrasonido con una 
amplitud de banda entre 25 y 80 kHz (Johnson et al., 2006). 
En tres individuos marcados en aguas de la isla de El Hierro (Islas Canarias), la profundidad 
media de las inmersiones registradas de búsqueda de alimento fue de 835 m (rango= 640-
1.251m) y la duración media de 47 min, con un intervalo medio entre inmersiones profundas de 
92 min. Descienden a una velocidad media de 1,6 m s-1 mientras que el ascenso tiene lugar a 
0,7 m s-1. Después de cada inmersión profunda hay una serie de inmersiones a profundidades 
inferiores a 500 m en las que no hay búsqueda de alimento (Tyack et al., 2006).  
La dieta de M. densirostris está constituida por cefalópodos y peces de aguas profundas (Ross, 
1984; Mead, 1989a; MacLeod et al., 2003). 
Se han identificado en el contenido estomacal de un ejemplar varado en Canarias los 
cefalópodos Octopoteuthis simula, Histioteuthis reversa, H. meleagroteuthis y Taonius pavo y 
los peces Chauliodus sp. y Lampadena sp. (Santos et al., 2007).  
Ingiere las presas por la succión que se produce por a través de la retracción de la lengua y la 
expansión de la cavidad oral visible externamente en los surcos convergentes entre las dos 
ramas mandibulares, lo que crea una corriente de succión de agua que arrastra a la presa al 
interior de la cavidad oral (Heyning y Mead, 1996). 
 
Biología de la reproducción 
Los datos relativos a la biología de la reproducción son muy escasos en esta especie. Su edad 
mínima de madurez sexual se ha determinado en 9 GLGs según la terminología de Perrin y 
Myrrick (1980) (Mead, 1989b). 
  
Demografía 
No hay datos. 
 
Interacciones con otras especies 
En algunos machos se fijan en los dientes crustáceos de los géneros Conchoderma y 
Xenobalanus (Mead, 1989a). 
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Depredadores 
Apenas hay información. Las marcas circulares presentes en la piel pueden ser originadas por 
lampreas, copépodos parásitos o tiburones pitillo (Isistius brasiliensis) entre otros (Mead, 
1989a). 
  
Parásitos y patógenos 
Cestodos sin identificar han sido hallados en el intestino de un ejemplar joven varado en New 
Jersey (Mead, 1989a), así como nematodos de los géneros Anisakis y Bolbosoma (Colom-
Llavina, 2005).  
Se ha citado un herpesvirus de la familia Gammaherpesvirinae asociado con lesiones genitales 
(Saliki et al., 2006). 
 
Actividad 
Las inmersiones profundas (> 800 m) tienen lugar a una tasa similar durante el día que por la 
noche. Las inmersiones a profundidades medias (100-600 m) tienen lugar más durante el día. 
Durante la noche  pasan más tiempo a profundidades menores de 100 m (Baird et al., 2008).  
  
Dominio vital 
No hay datos sobre el tamaño del dominio vital pero se han realizado observaciones de 
individuos identificados en sitios próximos a la isla de Hawai durante periodos de tiempo de 
hasta 15 años. Las observaciones, especialmente de hembras, indican que usan el mismo sitio 
a lo largo del año (McSweeney et al., 2007). 
  
Movimientos 
No hay datos. 
  
Comportamiento 
Es muy poca la información de que se dispone sobre el comportamiento de esta especie por la 
difícil localización de estos animales al pasar muy poco tiempo en superficie y su carácter 
esquivo. Mesoplodon densirostris forma pequeños grupos que oscilan desde los dos a los diez 
individuos. Como se ha observado en aguas de Canarias, estos grupos están integrados por un 
macho adulto, hembras y ejemplares juveniles (Carrillo y López-Jurado, 1998; Ritter y 
Brederlau, 1999).  
A pesar de la conducta típicamente evasiva de los zifios, M. densirostris ha mostrado en ciertas 
ocasiones mayor interacción con embarcaciones que otras especies de la familia (Ritter y 
Brederlau, 1999).  
El dorso de los machos suele estar salpicado de cicatrices que podrían producirse en peleas 
entre ellos. El mayor desarrollo de los dientes y de la osificación mesorrostral en los machos 
que en las hembras apoya esta hipótesis (MacLeod y Claridge, 1998). 
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